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El Web 2.0: buscant
un futur plegats
El Web 2.0 és l'evolució de les aplicacions tradicionals i neix de la demanda dels ciutadans de poder
participar i de l'estratègia dels mitjans de compartir. La seva eclosió acabaria arrelant més tard
amb diferents models i velocitats. I Nereida CarrULo Fotos: Sergio Ruiz / AP
La interacció es va convertir en la norma arran de l'aparició del web 2.0.
Els lectors comencen a participar acti¬
vament mitjançant fòrums, comentaris i
blocs entre el 2004 i el 2006. Assistim a
l'auge del Web 2.0. Tot i això, el director
de VilaWeb, Vicent Partal, recorda pro¬
vatures de complicitat amb els internau¬
tes ja el 1996. Aquesta complicitat,
explica el subdirector de La Vanguardia,
Enric Sierra, és un valor perquè un lec¬
tor "copartícip del mitjà és teu per sem¬
pre", tot i que admet un cert "xoc"
inicial entre alguns periodistes.
Les peces informatives s'obren llavors
a comentaris que El Periódico revisa a
posteriori, el 324. cat i La Vanguardia
opten per un triple model: combina no¬
tícies sense comentaris, amb moderació
prèvia i gestió a posteriori. Per contra, a
VilaWeb, no admeten comentaris als
lectors. "Fan mal al procés informatiu",
argumenta Partal. El consultor de so¬
cial media à'El Periódico, Saiil Gordi-
Entre 2004 i 2006 els lectors
comencen a participar
de manera activa mitjançant
fòrums, comentaris i blocs
llo, veu els comentaris com "una eina
antiga", mentre que el director del
324. cat, Jordi Lucea,creu que s'està "re-
dimensionant" degut a la puixança de
les xarxes socials.
Antics o redimensionats, els comentaris
perviuen al costat d'un instrument que
va tenir una efervescència paral·lela,
com ara els blocs. El 2004, VilaWeb s'o-
bre als blocs dels lectors; el 2006, ho fa
La Vanguardia i, el 2007, el 324.cat es¬
trena un bloc del temps. Durant aquests
mateixos anys, La Vanguardia revita-
litza la participació dels lectors, que sub¬
ministren una informació en la qual el
periodista "aplica l'ofici", explica Sierra.
El 2008, neix l'espai Elmeu324, actual¬
ment una comunitat de 25.000 usuaris
que es comprometen a una participació
respectuosa i de qualitat, uns valors que
reivindica Joan Manuel Perdigó, subdi¬
rector d'£7 Periódico. "Si a la versió en
línia fem barra lliure, perdem la nostra
identitat", afirma.
El tercer company de viatge dels blocs
i els comentaris és el fòrum o xat, "una
eina prehistòrica de participació evolu¬
cionada", descriu Karma Peiró, res¬
ponsable d'El meu 324. Els xats, abans
un espai d'intercanvi d'opinions entre
usuaris, s'han recuperat com a eina de
debat amb protagonistes de l'ac¬
tualitat. Per la seva part, El Pe¬
riódico hi aposta amb la fórmula
"Entre tots", en què un perio¬
dista arbitra una conversa entre
protagonistes, especialistes i sub¬
scriptors i que, posteriorment, es con¬
vertirà en el substrat per a una peça
aprofundida en el paper. Perdigó justi¬
fica que s'acoti a subscriptors: "és bo
que sapiguem amb qui parlem". El
324.cat també n'organitza i es fixa l'ho-
2005
ritzó de potenciar-los. A La Vanguardia,
han afegit imatge amb el "chat tv": els
convidats "videoresponen".
LA FORÇA DE LES XARXES
El panorama canvia amb les xarxes so¬
cials. Entre 2009 i 2011, s'hi apunten la
majoria de mitjans catalans, que obren
comptes a Facebook i Twitter. Els gestio¬
nen amb automatismes i humanització,
amb la voluntat -no sempre materialit¬
zada- de dialogar amb els usuaris. Partal
defensa una escriptura específica per a
les xarxes, que s'han de cuidar com un
més de la "galàxia de productes" en què
s'han convertit els mitjans.
I ara cap a on va la conversa entre els
mitjans i els internautes? A VilaWeb -
explica Partal- pretenen refundar-se "a
partir de la comunitat de lectors" amb
"+VilaWeb". La iniciativa beu d'un ex¬
periment amb directors convidats. "Ens
va fer veure que l'agenda dels periodis-
'Gola profunda',
al descobert
El 31 de maig de 2005, es posava
nom i cognoms a 'Gola profunda', la
font secreta que va guiar Bob
Woodward i Carl Bernsteinen, pe¬
riodistes del The Washington Post,
en la resolució del cas Watergate i
que tants rumors i teories havia ge¬
nerat. Vanity Fair revelava que Mark
Felt, número dos de L'FBI el 1974,
va ajudar en l'investigació que
va forçar la dimissió del president
dels Estats Units. La decepció per
no ser l'escollís per dirigir els ser¬
veis secrets podria haver-lo mogut
a donar les pistes. Tres dècades
després, un dels
majors secrets de
la història del pe¬
riodisme deixava
de ser-ho.
tes de vegades no és la de la societat",
reconeix Partal. El Periódico, amb l'e-
Periódico, explorarà una línia similar
obrint també l'agenda, comunicant als
subscriptors els temes decidits al con-
ELs xats, abans un espai
d'intercanvi d'opinions
entre usuaris, s'han recu¬
perat com a eina de debat
sell de redacció i encoratjant les seves
opinions i històries. Sense obrir l'a¬
genda, -Sierra no ho descarta- el 2008
La Vanguardia va crear el consell edi¬
torial d'usuaris, que planteja millores
d'usabilitat i propostes de continguts.
El Web 2.0 s'ha desplegat, doncs, amb
diverses eines i models. I amb el mateix
ric ventall prepara el futur. Partal i
Lucea aposten per les xarxes socials,
La majoria de mitjans
obren comptes a Les xarxes
socials gestionats amb au¬
tomatismes i humanització
mentre Sierra s'inclina per repensar-ne
els esforços. "Això tindrà un moment
d'assentament", apunta. Karma Peiró,
en canvi, aposta per la col·laboració
multitudinària (crowdsourcing), l'o¬
bertura total de l'agenda i Enric Sierra
dibuixa un horitzó amb continguts per¬
sonalitzats i explorant noves narratives
per a dispositius portàtils. En resum, di-
El Web 2.0 s'ha desplegat
amb diverses eines i mo¬
dels. I amb el mateix ric
ventall prepara el futur
versitat amb punts de
contacte i molt per ex¬
plorar. És clar, doncs
que usuaris i periodis¬
tes trobarem el futur
plegats. H
També va passar...
• El 17 de gener, apareix Què!, un nou
diari gratuït d'informació general.
• El 27 de gener, un esvoranc al Car¬
mel origina una crisi informativa quan
alguns mitjans de comunicació de¬
nuncien restriccions d'accés a escena¬
ris i protagonistes.
• El 4 de febrer, s'enceta una vaga de
signatures a TV3 contra el minutatge
de la informació sobre el referèndum
de la Constitució Europea.
• El 2 de març, el govern britànic
anuncia una reforma radical en la re¬
gulació de la BBC després de la crisi
provocada per l'informe Hutton.
• El 20 de setembre, la Generalitat
aprova les bases per a la concessió
dels canals locals de televisió digital
terrestre (TDT).
• El 28 de setembre, ['Avui estrena
nou disseny, amb més color i passant
de cinc a sis columnes.
• El 7 de novembre, neix una nova ca¬
dena televisiva, Cuatro, que emet en
obert per la mateixa freqüència que
ho feia Canal+.
• El 25 de novembre, el Consell de Mi¬
nistres aprova el repartiment de ca¬
nals digitals als operadors públics i
privats d'àmbit estatal i concedeix el
quart canal analògic a La Sexta.
• El 28 de novembre, Televisió de Ca¬
talunya inicia les emissions del canal
300, que el 2010 serà substituït pel
3XL.
• EL 30 de novembre, es rellança la
TDT a Espanya.
